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実施時期は、平成 25年 9月 17(火）、11月 26日
(火）、12月 3日(火)～12月 4日(水）の全 4回、実
施場所は群馬県立聾学校（群馬県前橋市天川原町一
丁目 4番地）の教室と体育館等であった。参加した
子どもたちは小学部の児童 1～ 6年生まで 27名で








































































※ 12月 3～ 4日のワークショップ制作と発表会の
詳細は以下のまとめを参照。
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1)① 2003年 あさひ deアート（森公一・森岡祥倫・原田
泰・苅宿俊文）、② 2004年 あさひ deアート（岩井俊夫・
苅宿俊文＋佐藤優香・大木有利子）、③ 2005年 盲学校 de
アート（光島貴之：視覚障害者・アーティスト）、④ 2007年
盲学校 deアート（コンタクトインプロ：勝部ちこ＋鹿島聖
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